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très vaste culture, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 22, 24 nov.
1964, p. 7.
Desprez, Jean
[Anonyme] ~ Adieu... Jean Desprez, dans la Canadienne, vol. 13,
mars 1965, p. 34.
— Jean Desprez est morte hier, dans le Devoir, vol. 56t no 22,
28 janv. 1965, p. 4.
— Jean Desprez nest plus, dans le Droit, vol. 52, no 23, 28
janv. 1965, p. 2.
— Les citoyens et le monde des spectacles sont fidèles à Jean
Desprez jusqu'au bout!, dans le Journal de Montréal, vol. 1,
no 175, 29 janv. 1965, p. 3.
~- Les admirateurs de Jean Desprez et les vedettes compatissaient
devant sa dépouille, dans le Journal de Montréal, vol. 1, no 175»
29 janv. 1965, p. 24-25.
— Desprez nest plus, dans Métro-Express, vol. 1, no 160, 28 janv.
1965, p. 3.
— La dépouille de Jean Desprez exposée à Montréal mais inhumée
à Hull, dans Métro-Express, vol. 1, no 161, 29 janv. 1965,
p. 15.
— « Beaucoup sera pardonné à Jean Desprez, car elle a beaucoup
aimé», dans Métro-Express, vol. 1, no 163, 1er fév. 1965, p. 3.
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Chaloult (Pierre) —* Le dernier merci à Jean Despvez, dans la Patrie,
vol. 86, no 5, 4 fév. 1965, p. 8.
Demers (Edgard) ^ Le rideau se lève. •. (Jean Desprez), dans le
Droit vol. 52, no 23, 28 janv. 1965, p. 14.
Duceppe (Jean) — Cette femme était bonne!, dans Métro-Express,
vol. 1, no 161, 29 janv. 1965, p. 8.
Duhamel (Roger) — Jean Desprez, dans le Droit, vol. 52, no 43,
20 fév. 1965, p. 13.
Gélinas (Simone) — Jean Desprez nest plus!, dans le Journal de
Montréal, vol. 1, no 174, 28 janv. 1965, p. 34.
Nadeau (Monic) —* Jean Desprez: une vie remplie de travail, de
volonté, de « joie de vivre », dans le Journal de Montréal, vol 1,
no 174, 28 janv. 1965, p. 3.
[P.C.] — Jean Desprez nest plus, dans le Soleil, vol. 68, no 27,
29 janv. 1965, p. 27.
^- Jean Desprez (Mme Laurette Larocque-Auger) est décédée
hier à sa résidence, des suites d'une crise cardiaque, dans la
Tribune, vol. 55, no 280, 28 janv. 1965, p. 19.
— Jean Desprez est décédée, dans la Voix de XEst, vol. 30, no 21,
28 janv, 1965, p. 1.
Turcot (Yvon) ^- Adieu Jean Desprez, dans Métro-Express, vol. 1,
no 160, 28 janv. 1965, p. 9.
Garand, Edouard
[Anonyme] — M. Edouard Garand, dans la Presse, vol. 81, no 89,
17 avril 1965, p. 59.
Koninck, Charles de
[Anonyme] — Charles de Koninck est décédé à Rome, dans la
Presse, vol. 81, no 37, 15 fév. 1965, p. 2.
Bergeron (Philippe) ^- // avait le sens farouche de la vérité, dans
le Carabin, vol. 25, no 20, 18 fév. 1965, p. 2.
Paré (Lorenzo) *— « Mon prochain», dans V Action, vol. 58, no 17,
290, 16 fév. 1965, p. 4.
Le Normand, Michelle
[Anonyme] -^ Remarquable bilan du travail accompli par les femmes
dans tous les domaines, dans le Devoir, vol. 55, no 307, 31 déc.
1964, p. 20.
Leclerc (Rita) — In Memoriam: Michelle Le Normand, dans Lectures,
vol. 11, no 4, déc. 1964, p. 111.
L'Espérance, Edgar
Stanké (Alain) ~~ In Memoriam, dans Vient de paraître, vol. 1, no 2,
fév. 1965, p. 8.
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O'Leary, Dostaler
[Anonyme] ^- M. Dostaler O'Leary, dans la Presse, vol. 81, no 90,
20 avril 1965, p. 59.
Léger (Jean-Marc) ^- Nationaliste et humaniste, dans /e Devoir, vol
56, no 90, 19 avril 1965, p. 1-2.
[Paris] — Trente années de journalisme militant Dostaler O'Leary
est décédé à Paris, à l'âge de 56 ans, dans le Devoir, vol. 56,
no 90, 19 avril 1965, p. 1.
Nouvelle (voir Roman)
Poésie
Grandpré (Pierre de) — Rapatriement dune poésie, dans Québec '65,
vol. 2, no 3, fév. 1965, pp. 1349.
Horic (Alain) ^- Poésie électronique ou poésie humaine, dans le
Devoir, vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 27.
Saint-Yves (Jacques) ~~ Prose poétique ou poésie prosaïque?, dans
l'Action nationale, vol. 54, no 4, déc. 1964, pp. 377-384.
Roman (les aspects critiques)
[Anonyme] ^- Le roman canadien-français du 20e siècle, dans le
Madawaska, vol. 51, no 48, 26 nov. 1964, p. 19 et 10.
Bernard (Michel) ^- Montréal, exil et promesse: la métropole dans
le roman canadien-français, dans la Presse (supplément), vol. 81,
no 78, 3 avril 1965, p. 2.
Falardeau (Jean-Charles) — Les milieux sociaux dans le roman cana-
dien-français contemporain, dans Québec '65, vol. 2, no 3, fév.
1965, pp. 20-39.
Forest (Gilbert) — Le roman, dans Collège et Famille, vol. 21,
no 1, fév. 1965, pp. 17-26.
Godin (Gérald) — Jean Simard: écrire un roman d'amour, dans le
Magazine Maclean, vol. 4, no 12, déc. 1964, p. 78-79.
Hayne (David-M.) ^ Les origines du roman canadien-français, dans
le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 37-67.
Huot (Maurice) ^- «Le Roman canadien-français», dans le Bien
public, vol. 54, no 13, 2 avril 1965, p. 8.
Larose (Paul) SJ. — Du roman canadien-français, dans le Quartier
latin (supplément), vol. 47, no 50, 6 avril 1965, p. 9.
Lemoine (Roger) — Le roman historique au Canada français, dans
le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 69-87.
Major (André) — La confusion des genres et les bons sentiments, dans
Parti Pris, vol. 2, no 2, oct. 1964, p. 58-59.
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Maurois (André) — Le nouveau roman, dans le Droit, vol. 52,
no 276, 25 nov. 1964, p. 6.
Paradis (Suzanne) .—• La tentation du roman, dans le Roman canadien-
français, Montréal, Fides, 1964, pp. 231-240.
Robidoux (Réjean) O.M.I. «— Le roman canadien-français de demain,
dans le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 241-
256.
Saint-Onge (Paule) — Le sempiternel roman d'analyse, dans le Droit,
vol. 52, no 285, 5 déc. 1964, p. 21.
— Ce quest Vécriture pour l'écrivain, dans le Droit, vol. 52,
no 291, 12 déc. 1964, p. 12.
Propos sur le roman: Cécile Cloutier <-~ Emile Nelligan, dans
le Droit, vol. 52, no 7, 9 janv. 1965, p. 7.
Wyczynski (Paul) .— Panorama du roman canadien-français, dans
le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964, pp. 11-35.
Théâtre (les aspects critiques)
[Anonyme] -— Théâtre canadien, dans l'Evangéline, vol. 78, no 8114-
32, 9fév. 1965, p. 11.
— Drama Festival Entries Shaping Up, dans The Gazette, vol. 187,
8 avril 1965, p. 8.
— Festival d'art dramatique du Canada, dans le Journal de
Montréal vol. 1, no 145, 21 déc. 1964, p. 22.
— « Le Vol rose du flamant », dans le Journal de Montréal, vol 1,
no 145, 21 déc. 1964, p. 23.
— La création d'une œuvre de théâtre au Québec devrait être un
événement important, dans le Journal de Montréal, vol. 1,
no 161, 13 janv. 1965, p. 18.
— Tout comme le cinéma-vérité, le théâtre-vérité est-il possible ?,
dans le Journal de Montréal, vol. 1, no 230, 3 avril 1965, p. 15.
— « Nationalisation » des théâtres 1, dans Métro-Express, vol. 1,
no 176, 16 fév. 1965, p. 15.
— First Canadian play in honor of Champlain, dans News and
Chronicle, vol. 38, no 11, 18 mars 1965, p. 16.
— La Commission Parent na pas tenu compte du théâtre, dans
le Soleil, vol. 68, no 14, 14 janv. 1965, p. 3.
Balfour (Lisa) — « Veritas» Opens Drama Festival, dans The
Montreal Star, vol. 97, no 75, 30 mars 1965, p. 11.
— « Les Oiseaux perdus » at Festival, dans The Montreal Star,
vol. 97, no 76, 31 mars 1965, p. 8.
— Dramatic Game of Scrabble, dans The Montreal Star, vol. 97,
no 78, 2 avril 1965, p. 11.
Barker (Dorothy) — Diary of a Vagabond, dans Telegram-Observer,
vol. 95, no 16, 18 mars 1965, p. 13.
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Basile (Jean) — Conversation avec Paul Toupin, dans le Devoir,
vol. 55. no 293, 12 déc. 1964, p. 13.
^- Félix Lecletc et la critique ou « le p'tit malheur », dans le
Devoir, vol. 56, no 6, 9 janv. 1965, p. 3.
— Prix c?e /a meilleure production à les « Nouveaux Dieux », dans
/e Devoir, vol. 56, no 79, 5 avril 1965, p. 6.
Batiscan (Pierre) — Du Marin d'Athènes à Séraphin, dans VAction,
vol. 58, no 17,323, 26 mars 1965, p. 18.
Beaulieu (Michel) et Mailhot (Cari) — Marcel Dubé: «J'ai besoin
de faire le point... », dans /e Quartier latin, vol. 47, no 37,
18 fév. 1965, p. 4.
Bélanger (Jean) — Enfin, du théâtre d'ici, dans /e Quartier latin,
vol. 47, no 50, 6 avril 1965, p. 4.
Bell (Don) — Exuberant Play Opens Festival, dans 77ie Gazette,
vol. 187, 30 mars 1965, p. 21.
— « Nouveaux Dieux », Audition Win Top Drama Prizes, dans
77ie Gazette, vol. 187, 5 avril 1965, p. 11.
Béraud (Jean) *— Uannée 1964: un bon bilan, mais l'avenir est-il
si rose?, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 6, 9 janv. 1965,
p. 5.
— Pour une dramaturgie canadienne (1), dans la Presse (supple-
ment), vol. 81, no 18, 23 janv. 1965, p. 5.
— Pour une dramaturgie canadienne (2), dans la Presse (supplé-
ment), vol. 81, no 24, 30 janv. 1965, p. 3.
— Que faisons-nous pour nos écrivains de théâtre ?, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 30, 6 fév. 1965, p. 5.
— Que nos écrivains de théâtre soient nos porte-parole, dans la
Presse (supplément), vol. 81, no 36, 13 fév. 1965, p. 3.
— Mettre notre propre répertoire à la portée de tous, dans la
Presse (supplément), vol. 81, no 42, 20 fév. 1965, p. 3.
— Première formule suggérée: un Conseil des dramaturges du
Canada, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 48, 27 fév.
1965, p. 3.
— La formule Gélinas pour l'aide aux auteurs de théâtre adoptée
à l'unanimité, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 54,
6 mars 1965, p. 5.
— Grande offensive de nos dramaturges, dans la Presse (supplé-
ment), vol. 81, no 60, 13 mars 1965, p. 5.
— Théâtre, dans la Presse (supplément), vol. 81, no 66, 20 mars
1965, p. 5.
— La production jugée la meilleure au Festival: les « Nouveaux
Dieux», mise en scène d'Yves Gélinas, dans la Presse, vol. 81,
no 79, 5 avril 1965, p. 23.
— L'expérience du Festival avec des pièces canadiennes, dans la
Presse (supplément), vol. 81, no 84, 10 avril 1965, p. 7.
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Bernier (Thérèse) — Une Commission de la Pièce canadienne, dans
le Droit vol. 52, no 39, 16 fév. 1965, p. 10.
^- Le trophée du Festival est attribué aux « Nouveaux Dieux »
de /. Duchesne, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 131, 5 avril
1965, p. 12.
Bessette (Gérard) — «L'Ecrivain et son théâtres, dans Livres et
auteurs canadiens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965,
p. 103-104.
[CP.] ^- « Nouveaux Dieux » Wins Western Quebec Prize, dans
Tne G/ofce and Mai/, vol. 122, no 35,980, 5 avril 1965, p. 15.
— Dominion Drama Festival Won By « The New Gods », dans
Quebec Chronicle-Telegraph, vol. 201, no 240, 5 avril 1965,
p. 2.
Catela (Eliane) — Zes 7 jours de Montréal, dans Echos Vedettes, vol.
3, no 9, 20 mars 1965, pp. 1345.
— Les 7 jours de Montréal (suite), dans Echos Vedettes, vol. 3,
no 10, 27 mars 1965, p. 26-27.
Chalvin (Solange) ^ Sans l'enthousiasme et le travail des femmes, le
théâtre risquerait de mourir au Québec, dans le Devoir, vol. 56,
no 21, 27 janv. 1965, p. 7.
Côté (Fernand) — La télévision se nourrit de théâtre, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 24, 30 janv. 1965, p. 5.
Coulombe (Jacqueline) — Paul Hébert: un rêveur qui a des idées
précises sur le théâtre « chez nous », dans l'Action, vol. 58, no
17,335, 9 avril 1965, p. 16.
Dagenais (Pierre) — Le théâtre: bilan de la saison 1964, dans le
Journal des Vedettes, vol. 11, no 13, 9 janv. 1965, p. 6.
— Théâtre canadien, public et publicité, dans le Journal des Ve-
dettes, vol. 11, no 17, 6 fév. 1965, p. 6.
^- Pierre Dagenais fait la critique des 3 pièces canadiennes à
l'affiche, dans le Journal des Vedettes, vol. 11, no 20, 27 fév.
1965, p. 12, 29 et 39.
Denis (Roch) —* Le Festival des Collèges métropolitains: une grosse
machine: du grand théâtre, dans le Quartier latin, vol. 47, no 50,
6 avril 1965, p. 6-7.
Desgent (Yves) — Un Mauriac chez nous: Françoise Lot•anger, dans
le Sainte-Marie, vol. 10, no 7, 9 mars 1965, p. 7.
Desjardins (Marthe) — Le théâtre... à vol d'oiseau, dans Jeunesses
littéraires, vol. 2, no 3, mars 1965, p. 5.
>— Notre dramaturgie, traduite en anglais et exportée, dans Métro-
Express, vol. 1, no 148, 14 janv. 1965, p. 15.
— Sortir du bois notre possible dramaturgie, dans Métro-Express,
vol. 1, no 149, 15 janv. 1965, p. 15.
— Notre théâtre et l'exportation, dans Télé-Radiomonde, vol. 26,
no 11, 6 fév. 1965, p. 3.
Ethier (Jean-René) — Bilan du semestre, dans Monde nouveau, vol.
26, no 1, janv. 1965, pp. 22-24.
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Fortin (Louis) -— <n Aucune initiative canadienne n'a mieux aidé le
théâtre d'amateurs que le Festival d'art dramatique du Canada »,
dans le Soleil vol. 68, no 57, 5 mars 1965, p. 16.
Gagnon (Claude-Lyse) — Ce qu'ils pensent de leurs « enfants» après
4 semaines, dans le Petit Journal, vol. 39, no 20, 14 mars 1965,
p. 36.
Gauthier (Robert) — La critique théâtrale est-elle dans un état cri-
tique?, dans le Journal des Vedettes, vol. 11, no 23, 20 mars
1965, p. 12-13.
Gay (Paul) CS.Sp. — «L'Ecrivain et son théâtre», dans le Droit,
vol. 52, no 302, 26 déc. 1964, p. 7.
Gingras (Claude) — Tous les spectacles, dans le Monde professionnel,
vol. 3, no 3, 10 fév. 1965, p. 6.
^- Un festival d'art dramatique bien de chez nous, dans la Presse
(supplément), vol. 81, no 72, 27 mars 1965, p. 1 et 5.
Godin (Gérald) — Sur trois pièces québécoises, dans Parti Pris, vol. 2,
no 8, avril 1965, pp. 59-61.
Hamelin (Jean) — « Le théâtre au Canada français», dans Livres et
auteurs canadiens-français 1964, Montréal, Editions Jumonville,
1965, p. 92.
Heller (Zelda) — Canadian Style of French Drama Emerging, dans
The Gazette, vol. 187, 26 mars 1965, p. 9.
Hertel (François) «— Pourquoi Paris a boudé le « P'tit bonheur»,
dans Photo-Journal, vol. 28, no 41, 20 janv. 1965, p. 32.
Huot (Maurice) ~~ Paul Toupin, ritualiste de l'art théâtral, dans le
Droit, vol. 52, no 7, 9 janv. 1965, p. 6.
Kattan ( N a ï m ) ^ Le théâtre, dans le Bulletin du Cercle juif, vo l . 11,
no 101, mars 1965, p. 2.
Lacombe (Claude) *—* Quatorze ans de théâtre au nouveau monde, dans
Montréal '65, vol. 2, no 4, avril 1965, pp. 12-15.
Lapierre (Lise) ^- Pourquoi les téléromans sont en baisse, dans
Echos Vedettes, vol. 2, no 51, 16 janv. 1965, pp. 5-7.
Leclerc (Antoine) ^- Eloquence et théâtre, la confusion des genres,
dans le Carabin (supplément), vol. 25, no 25, 26 mars 1965,
p. 1 et 7.
Legault (Emile) C.S.C. ~-~ Leclerc à Paris et les réactions du public
moyen, dans la Presse, vol. 81, no 35, 12 fév. 1965, p. 13.
Le Normand (Michelle) — Encore un téléthéâtre pernicieux, dans
Monde nouveau, vol. 25, no 6, 28 fév. 1964, p. 207-208.
L'Heureux (Gaston) -— « // faut présenter au public du théâtre qui
s'adresse directement à lui » (Père Robert Thibodeau), dans le
Soleil vol. 67, no 286, 27 nov. 1964, p. 9.
— « Nos problèmes sont accessibles au reste du monde comme ceux
de l'Algérie et de l'Afrique », dans le Soleil, vol. 68, no 64.
13 mars 1965, p. 16.
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Loranger (Françoise) -~ La minute de vérité, dans Théâtre, vol. 5,
no 6, 14 fév. 1965, p. 1-2.
Maître (Manuel) — Un festival dart dramatique, canadien à 100%,
dans la Patrie, vol. 86, no 11, 18 mars 1965, p. 31.
Morisset (Louis) — Une semaine historique, dans le Journal de
Montréal, vol. 1, no 183, 8 fév. 1965, p. 17.
.—- Le ministre des Affaires culturelles crée une Commission de la
Pièce canadienne, dans le Nouvelliste, vol. 45, no 92, 18 fév.
1965, p. 8.
— « Les théâtres amateurs du Canada sont maintenant sur le
même pied chez les deux groupes ethniques » (Julien Forcier),
dans le Soleil, vol. 68, no 16, 16 janv. 1965, p. 6.
Poulin (Mark) — Les débuts d'un festival d'art dramatique, dans le
Quartier latin, vol. 47, no 50, 6 avril 1965, p. 4.
Roche (Sylvie) — Le théâtre québécois bientôt a portée universelle,
dans le Quartier latin (supplément), vol. 47, no 47, 25 mars 1965,
p. 5.
Roy (Paul-Emile) C.S.C. — Paul Toupin: « VEcrivain et son théâtre »,
dans Lectures, vol. 11, no 6, fév. 1965, p. 154455.
Rudel-Tessier — Est-ce que Montréal a trop de théâtres ?, dans Photo-
Journal, vol. 28, no 41, 20 janv. 1965, p. 27.
— /. Languir and parle belge J, dans Photo-Journal, vol. 28, no 41,
20 janv. 1965, p. 28-29.
— Les Dimanches... du public !, dans Photo-Journal, vol. 28,
no 50, 24 mars 1965, p. 29.
Simard (Clément) — Au théâtre: le verbe doit se faire chair, dans
le Carabin, vol. 25, no 25, 26 mars 1965, p. 1 et 7.
Soublière (Roger) et Brossard (Nicole) — Jacques Languit'and:
« Klondyke » est une expérience de création collective . . . , dans
le Quartier latin (supplément), vol. 47, no 35, 11 fév. 1965,
pp. 5-8.
Turgeon (Nelida C.) —- Grignon: triomphe de Radio-Canada, dans
le Journal des Vedettes, vol. 11, no 14, 16 janv. 1965, p. 4.
Valois (Marcel) — Le théâtre en 1964, dans Livres et auteurs cana-
diens 1964, Montréal, Editions Jumonville, 1965, pp. 40-43.
Thèmes littéraires
l'Amérique
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm), Dansereau
(Claude) —* Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.~f., dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15.
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les Arbres
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm), Dansereau
(Claude) — Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.-f., dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15.
les Canadiens français
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm), Dansereau
(Claude) ^- Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.-f., dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15.
l'Eau
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm), Dansereau
(Claude) ^- Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.-f., dans le Devoir (supplément), vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15.
V Engagement
Brault (Jacques) — Notes sur le littéraire et le politique, dans
Parti Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 43-51.
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm), Dansereau
(Claude) ^ Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.-f., dans le Devoir (supplément), vol. 56t no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15.
l'Enfance
Longtin (Pierre) <— « Amadou » le roman de l'enfance, dans Lettres
et Ecritures, vol. 1, no 4, avril 1965, pp. 14-17.
l'Érotisme
Godin (Jean-Cléo) — L'amour de la fiancée dans « Angéline de Mont-
brun'», dans Lettres et Ecritures, vol. 1, no 3, mars 1964, pp.
14-19.
Renaud (André) *— Lhéroïne du roman canadien et Vexpérience de
l'amour, dans le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964,
pp. 183-196.
Van Schendel (Michel) — Uamour dans la littérature canadienne-
française, dans Recherches sociographiques, vol. 5, no 1-2, janv.-
août 1964, pp. 153-165.
l'Étranger
Vanasse (André) -~ La notion de ïétranger dans la littérature cana-
dienne (I), dans Lettres et Ecritures, vol. 1, no 1, déc. 1963, pp.
44-47.
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— La notion de l'étranger dans la littérature canadienne (II),
dans Lettres et Ecritures, vol. 1, no 2, fév. 1964, pp. 42-46.
la Famille
Falardeau (Jean-Charles) — Les milieux sociaux dans le roman cana-
dien-français contemporain, dans Québec '65, vol. 2, no 3, fév.
1965, pp. 20-39.
la Femme
Chalvin (Solange) «— La femme sujet littéraire choyé en '64, dans le
Devoir (supplément), vol. 56, no 82, 8 avril 1965, p. 42.
Lacelin (Philippe) — La femme dans les romans d'André Langevin,
dans Lettres et Ecritures, vol. 1, no 3, mars 1964, pp. 14-19.
la Mère
Brochu (André) — La nouvelle relation écrivain-critique, dans Parti
Pris, vol. 2, no 5, janv. 1965, pp. 52-62.
Le Normand (Michelle) — Livres et revues: « la Mère dans le roman
canadien-français », dans Revue d'Histoire de l'Amérique française,
vol. 18, no 2, sept. 1964, pp. 293-295.
Sainte-Marie-Eleuthère (Soeur) C.N.D. — Mythes et symboles de la
mère, dans le Roman canadien-français, Montréal, Fides, 1964,
pp. 197-205
Sénécal (Louise-Marie) — Claire Martin ou le refus du rôle tradition-
nel de mère, dans le Devoir, vol. 55, no 299, 19 déc. 1964, p. 13.
Sylvestre (Guy), Ethier-Blais (Jean), Kattan (Naïm), Dansereau
(Claude) ^- Nouveaux mythes et nouvelle sensibilité dans la
littérature c.~f., dans le Devoir (supplément) vol. 56, no 82,
8 avril 1965, p. 13 et 15.
Montréal
[Anonyme] — Montréal dans le roman au 7e Salon du livre, dans la
Patrie (magazine), vol. 86, no 14, 8 avril 1965, p. 4.
Belleau (André) — Jean Filiatrault: la côte Saint-Paul, le canal
Lachine, la pauvreté,,», dans la Presse (supplément), vol. 81,
no 78, 3 avril 1965, p. 11.
Bernard (Michel) — Montréal, exil et promesse: la métropole dans
le roman canadien-français, dans la Presse (supplément), vol. 81,
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